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Editorial v. 6, n. 3, 2020 (Número Especial IV CRIARS)  
 
Este terceiro número do sexto volume da Revista Desenvolvimento Socioeconômico em 
Debate apresenta o dossiê temático que é resultado do IV Congresso Ibero Americano de 
Responsabilidade Social (CRIARS). Com o tema central “Responsabilidade Social e Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável”, o evento reuniu pesquisadores brasileiros, argentinos, espanhóis e 
portugueses entre os dias 4 e 6 de setembro de 2019, na Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC).  
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelos países 
membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com grupos e organizações da 
sociedade civil no ano de 2015 destaca a incorporação da sustentabilidade nas abordagens das 
políticas públicas bem como nas esferas de ação das organizações. A construção dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável são reflexos do embate de diferentes perspectivas que buscam orientar 
as sociedades – tanto os países em desenvolvimento quanto os demais – com possibilidade de 
mudança nas mentalidades e nos modos de produção, comercialização e consumo com 
racionalidades contra hegemônicas que priorizem a erradicação da pobreza, a promoção da 
dignidade humana, a equidade entre gêneros e a proteção do meio ambiente.  
O primeiro estudo, intitulado Energia Eólica e ODS: uma análise dos níveis de 
evidenciação socioambiental no Rio Grande do Norte, Brasil de autoria das pesquisadoras Carla 
Montefusco (UFRN), Maria João Santos (Universidade de Lisboa) e Joelma Ramos Carvalho Santos 
(UFRN) apresenta os níveis de evidenciação em matéria de responsabilidade social empresarial 
adotados por organizações de energia eólica instaladas no Estado do Rio Grande do Norte. No 
artigo, as autoras analisam de que forma as ações identificadas se aproximam das determinações 
propostas pela Agenda 2030 relativa aos ODS.  
O Segundo artigo leva o título de Desenvolvimento pluridimensional e a Agenda 2030: 
limites e possibilidades à efetivação do consumo sustentável na era “da leveza”. Os autores Tuana 
Paula Lavall e Giovani Olsson da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) 
se apropriam do conceito de era da “leveza” do filósofo Gilles Lipovetski para analisar os limites e 
possibilidades à efetivação do consumo sustentável presente nos objetivos do desenvolvimento 
sustentável. 
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No âmbito da investigação sobre a categoria trabalho decente, o terceiro artigo vai abordar 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Cooperativismo: Geração de empregos 
formais em cooperativas no Brasil e Trabalho Decente. Os pesquisadores da UNESC Caroline da 
Graça Jacques, Max Richard Coelho Verginio e Dimas de Oliveira Estevam apresentam as 
potencialidades e os limites que as cooperativas detêm para gerar melhores níveis de trabalho 
decente e promover o desenvolvimento socioeconômico. 
O quarto estudo sobre A Responsabilidade Social Universitária no âmbito do Centros 
Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta de Portugal redigido por Karin Vieira da Silva 
(UDESC), Marilei Osinski (UFSC) e Anderson Sasaki Vasques Pacheco (Universidade de Lisboa) 
analisa a efetivação das práticas de responsabilidade social universitária da Universidade Aberta de 
Portugal, por meio de seus Centros Locais de Aprendizagem. 
Na sequência, o manuscrito Consumo e Desenvolvimento Sustentável: Um Olhar Sobre 
o Comportamento de Estudantes Universitários em Relação aos Hábitos de Consumo e de Descarte 
de Aparelho Celulares, dos pesquisadores Josimari de Brito Morigi da Universidade Estadual de 
Maringá e Marcos Junio Ferreira de Jesus da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta uma 
reflexão sobre o descarte do lixo eletrônico entre estudantes universitários. 
Por fim, o sexto artigo Serviço Social Postal: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrados como um direito fundamental à inclusão, dos autores Gabriel Crocetta Mazon e Alcides 
Goulart Filho, da Unesc, apresenta as políticas públicas e as metas de universalização dos serviços 
postais que resultaram em um franco processo de integração nacional e inserção social com impactos 
relevantes para a parcela da população que ainda se encontra desassistida pelo Estado. 
Concluímos a apresentação deste número especial registrando nossos agradecimentos aos 
aos participantes do IV CRIARS, bem como ao apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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